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The research of the stock utilization plans in aged housing estate by remodeling of dwelling units - I
By Experimental self-aide remodeling of dwelling units in Nishimuko housing estate
Akira Ohtsubo
Department of Human Environment Sciences， School of Human Environmental Sciences
Mukogawa Woman’s University， Nishinomiya 663-8558， Japan
Abstract
The students in 5 universities who learn architecture and pretended to be tenants implemented the experi-
mental self-aid remodeling of dwelling units in a collective housing. Those dwelling units in the aged hous-
ing estate were revived by them with a remarkable personality. This result proved that the aged dwelling unit 






















は 1964 年竣工の 40.8m23K の住戸を 1 階と 3 階に






























都市への人口集中が著しかった 1962 ～ 64（S37
～ 39）年にかけて建設され，総戸数 2192 戸であっ
た．当時は，武庫之荘大住宅地の周囲は大半が水
田で，その中に武庫之荘大住宅地から少し離れて
Fig. 3-2  従前配置図
























































































①　 武庫川女子大学（304 号室）材料費：241 千円，
人手：1，303 人・時間




































































③　 京都工芸繊維大学（32 号棟 204 号室）材料費：
178 千円，人手：1，356 人・時間


























Fig.  4-3 京都工芸繊維大学改修住戸
④　 大阪市立大学（32 号棟 102 号室）材料費：108
千円，人手：382 人・時間
























Fig.  4-4 大阪市立大学改修住戸
⑤　 大阪工業技術専門学校（32 号棟 104 号室）材
料費：667 千円，人手：2,120 人・時間















































































































（万円） 0～0.9 1～1.9 2～2.9 3～3.9 4～4.9 5～5.9 6～6.9 7～7.9 8～8.9 10～10.9 計
京都工芸繊維大学 - 2.4 9.4 23.5 28.2 27.1 7.0 - 2.4 - 100%
- 2 8 20 24 23 6 - 2 - 85
武庫川女子大学 - - 9.1 32.7 29.1 20.0 9.1 - - - 100%
- - 5 18 16 11 5 - - - 55
関西大学 2.3 2.3 2.3 34.1 22.7 27.3 9.1 - - - 100%
1 1 1 15 10 12 4 - - - 44
大阪工業技術専門学校 8.0 - 4.0 8.0 20.0 20.0 16.0 16.0 4.0 4.0 100%
2 - 1 2 5 5 4 4 1 1 25
大阪市立大学 7.1 - - 7.1 42.9 21.4 14.3 - 7.1 - 100%
1 - - 1 6 3 2 - 1 - 14
総合 1.4 1.4 6.2 24.6 27.0 24.6 10.4 1.9 1.9 0.5 100%
3 3 13 52 57 52 22 4 4 1 211











































































































案　その 2」日本建築学会学術講演梗概集 2006 年 9
月）











武庫川女子大学撮影 / 作成：Fig.3-4-a，4-1 a，4-1-c
大坪撮影：
Fig.3-4-b，3-4-c，3-4-d，4-1-b，4-1-d，4-3-b，4-4-b，
4-4-c，4-5-b，4-5-c，4-5-d
関西大学撮影 / 作成：Fig.4-2-a，4-2-b，4-2-c，4-2-d
京都工芸繊維大学撮影 / 作成：Fig.4-3-a，4-3-c，4-3-d
大阪市立大学撮影 / 作成：Fig，4-4-a，4-4-d
大阪工業技術専門学校撮影 / 作成：Fig，4-5-a
